
















入学＼回答 2014年 4月 2014.7 2014.9 2014.10 2014.12


















A　:教える 単因子 ○ 01，○ 11，○ 12，○ 22，○ 23，
○ 25
B1:数学的活動 単因子 ○ 07，○ 14，○ 15
B2:数学に対する積極性 単因子 ● 02，○ 08，○ 09，● 10，○ 13，○ 18
C　:勤勉 単因子 ○ 03，○ 04，○ 05，○ 06，△ 16，○ 17，○ 19，






因子＼時期 Ｅ 1 Ｅ 2 Ｅ 3 Ｅ 4 Ｅ 5 Ｅ 6 Ｅ 7
Ａ  ：教える － 0.007 0.137 － 0.104 0.062 0.066 0.063 0.009
Ｂ 1：数学的活動 0.368 0.186 － 0.025 0.246 0.101 0.137 0.041
Ｂ 2：数学に積極 － 0.081 － 0.258 － 0.104 0.136 0.064 0.185 － 0.004
Ｃ　：勤勉 － 0.215 0.102 0.040 0.207 0.291 0.159 0.093




因子＼時期 Ｅ 1 Ｅ 2 Ｅ 3 Ｅ 4 Ｅ 5 Ｅ 6 Ｅ 7
Ａ  ：教える --- 0.295 0.160 0.184 0.492 0.493 0.388
Ｂ 1：数学的活動 --- 0.225 0.183 0.071 0.230 0.421 0.301
Ｂ 2：数学に積極 --- 0.259 0.267 0.110 0.349 0.241 0.142





因子＼時期 Ｄ 1 Ｄ 2 Ｄ 3 Ｄ 4 Ｄ 5 Ｄ 6 Ｄ 7
Ａ  ：教える － 0.103 0.174 － 0.242 － 0.064 － 0.088 － 0.041 0.108
Ｂ 1：数学的活動 － 0.071 － 0.060 － 0.350 － 0.014 － 0.082 － 0.165 0.117
Ｂ 2：数学に積極 － 0.014 － 0.020 0.082 0.125 0.145 0.070 0.272
Ｃ　：勤勉 － 0.045 － 0.064 － 0.378 0.252 0.024 0.033 0.283





因子＼時期 Ｄ 1 Ｄ 2 Ｄ 3 Ｄ 4 Ｄ 5 Ｄ 6 Ｄ 7
Ａ  ：教える --- 0.082 0.020 0.162 0.435 0.346 0.137
Ｂ 1：数学的活動 --- 0.482 0.133 0.046 0.324 0.283 0.016
Ｂ 2：数学に積極 --- 0.490 0.312 0.408 0.451 0.309 0.087
Ｃ　：勤勉 --- 0.464 0.073 0.001 0.096 0.476 0.040
表 1─6は，表 1─4と同様に表 1─5へ示したデータに関して，直前の調査時期に対して，
因子得点の平均値の差が有意かどうかの検定（MS-Excelのワークシート関数　ttest（直








A  :教える 時期 1 時期 2 時期 3 時期 4 時期 5 時期 6 時期 7
被験者集団D － 0.103 0.174 － 0.242 － 0.064 － 0.088 － 0.041 0.108
被験者集団E － 0.007 0.137 － 0.104 0.062 0.063 0.063 0.009
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B1:数学的活動 時期 1 時期 2 時期 3 時期 4 時期 5 時期 6 時期 7
被験者集団D － 0.071 － 0.060 － 0.350 － 0.014 － 0.082 － 0.165 0.117
被験者集団E 0.368 0.186 － 0.025 0.246 0.101 0.137 0.041
1年次 9月 1年次12月 2年次 4月 2年次 7月 2年次 9月 2年次10月 2年次12月
被験者集団Dでは，時期 3から 4，並びに，時期 6から 7に統計的に有意な上昇がみら










































B2:数学に積極 時期 1 時期 2 時期 3 時期 4 時期 5 時期 6 時期 7
被験者集団D － 0.014 － 0.020 0.082 0.125 0.145 0.070 0.272
被験者集団E － 0.081 － 0.258 － 0.104 0.136 0.064 0.185 － 0.004
1年次 9月 1年次12月 2年次 4月 2年次 7月 2年次 9月 2年次10月 2年次12月
また，同じデータを図 5-5にグラフとしてあらわした。さらに，図 2-3と同様に時期 4~7に




























































C　:勤勉 時期 1 時期 2 時期 3 時期 4 時期 5 時期 6 時期 7
被験者集団D － 0.045 － 0.064 － 0.378 0.252 0.024 0.033 0.283
被験者集団E － 0.215 0.102 0.040 0.207 0.291 0.159 0.093











































































被験者集団C ▲ 音楽会 10月 10月
被験者集団D ◆ 運動会 9月 9月



































時期 1 時期 2 時期 3 時期 4 時期 5 時期 6 時期 7
因子A 1.814 1.214 1.383 1.398 1.042 1.260 ---
因子B1 1.318 1.318 1.318 1.151 1.318 1.318 ---
因子B2 0.987 0.774 1.242 0.246 0.698 0.455 ---






























時期 1 時期 2 時期 3 時期 4 時期 5 時期 6 時期 7
因子A － 0.250 0.048 － 1.243 － 1.633 － 1.483 － 1.445 － 1.027
因子B1 0.922 0.071 0.467 － 1.236 0.467 0.300 － 0.096
因子B2 0.210 0.373 － 0.479 － 0.771 － 0.216 － 0.769 － 0.213


































時期 1 時期 2 時期 3 時期 4 時期 5 時期 6 時期 7
因子A 0.576 --- 0.637 0.542 1.259 0.450 － 0.017
因子B1 0.300 --- 0.300 － 0.156 1.318 0.300 － 0.719
因子B2 0.872 --- 0.659 0.750 1.024 0.659 0.267

























時期 1 時期 2 時期 3 時期 4 時期 5 時期 6 時期 7
因子A － 0.640 0.378 --- 0.299 － 1.177 0.315 0.420
因子B1 0.300 0.300 --- 1.151 － 1.174 0.011 0.300
因子B2 0.267 － 0.340 --- 0.100 － 0.701 0.679 0.659
































時期 1 時期 2 時期 3 時期 4 時期 5 時期 6 時期 7
因子A --- --- － 0.531 － 0.880 --- － 0.305 － 0.444
因子B1 --- --- － 0.492 0.300 --- 0.300 0.300
因子B2 --- --- － 1.200 － 0.276 --- － 1.089 － 0.615
























時期 1 時期 2 時期 3 時期 4 時期 5 時期 6 時期 7
因子A 0.996 1.007 0.981 0.792 1.447 0.201 1.477
因子B1 0.300 0.755 0.131 1.318 1.318 － 0.156 1.318
因子B2 － 0.017 0.057 0.422 － 0.160 0.538 0.123 0.162












































































問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10問11問12問13問14問15問16問17問18問19問20問21問22問23問24問25
34
[ 資料B]　因子負荷量
因子名 固有値 小問 共通性 独自因子 負荷量
A：教える 1.490
Q01 0.196 0.804 0.443
Q11 0.213 0.787 0.462
Q12 0.198 0.802 0.445
Q22 0.284 0.716 0.533
Q23 0.300 0.700 0.548
Q25 0.267 0.733 0.516
B1：数学的活動 1.170
Q07 0.222 0.778 0.471
Q14 0.556 0.444 0.764
Q15 0.583 0.417 0.764
B2：数学に積極 1.564
Q02 0.215 0.785 -0.464
Q08 0.192 0.809 0.438
Q09 0.422 0.578 0.650
Q10 0.366 0.634 -0.605
Q13 0.209 0.791 0.457
Q18 0.232 0.768 0.482
C：勤勉 2.413
Q03 0.171 0.829 0.414
Q04 0.259 0.741 0.509
Q05 0.338 0.662 0.581
Q06 0.146 0.854 0.382
Q16 0.115 0.885 0.338
Q17 0.125 0.875 0.354
Q19 0.295 0.705 0.543
Q20 0.295 0.705 0.543
Q21 0.310 0.690 0.557
Q24 0.349 0.651 0.591
